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 ABSTRAK 
 
JOHAN WAHYUDI: Pengaruh Kebiasaan Membaca dan Penguasaan Kosakata 
terhadap Kompetensi Pemahaman Bacaan Berbahasa Inggris Siswa SMP 
Kabupaten Klaten. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kebiasaan membaca 
dan penguasaan kosakata terhadap kompetensi pemahaman bacaan berbahasa 
Inggris siswa SMP Kabupaten Klaten. Secara lebih mendalam, tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui: (1) pengaruh kebiasaan membaca dan penguasaan kosakata 
terhadap kompetensi pemahaman bacaan berbahasa Inggris, (2) hubungan 
kebiasaan membaca terhadap kompetensi pemahaman bacaan berbahasa Inggris, 
(3) hubungan penguasaan kosakata terhadap kompetensi pemahaman bacaan 
berbahasa Inggris, (4) mana yang lebih berperan diantara kebiasaan membaca dan 
penguasaan kosakata dalam memprediksi kompetensi pemahaman bacaan 
berbahasa Inggris siswa kelas VIII SMP Negeri Kabupaten Klaten. 
 Jenis penelitian ini adalah ex post facto, dengan kebiasaan membaca 
sebagai variabel bebas satu (X1) dan penguasaan kosakata sebagai variabel bebas 
dua (X2). Kompetensi pemahaman bacaan berbahasa Inggris sebagai variabel 
terikat (Y). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik 
proportional cluster random sampling. Instrumen penelitian adalah angket dan 
tes. Validitas instrumen tes adalah validitas isi, reliabilitas dihitung dengan rumus 
KR-20 dengan nilai r sebesar 0,786 untuk penguasaan kosakata dan 0,862 untuk 
pemahaman bacaan. Validitas instrumen angket menggunakan validitas konstruk 
dan reliabilitasnya dihitung dengan rumus Alpha Cronbach dengan nilai r sebesar 
0,950. Data dianalisis dengan teknik Regresi Ganda yang diteruskan dengan 
Korelasi Parsial 
 Hasil uji Regresi Ganda menunjukkan bahwa kebiasaan membaca dan 
penguasaan kosakata secara bersama-sama berpengaruh terhadap kompetensi 
pemahaman bacaan berbahasa Inggris (F = 270,428 sig. dengan p < 0,05). 
Sebanyak 58,8% variansi kompetensi pemahaman bacaan berbahasa Inggris 
ditentukan oleh kebiasaan membaca dan penguasaan kosakata. Hasil Korelasi 
Parsial menunjukkan bahwa kebiasaan membaca berkolerasi terhadap kompetensi 
pemahaman bacaan berbahasa Inggris (r = 0,618 sig. dengan p < 0,05). 
Penguasaan kosakata berkolerasi terhadap kompetensi pemahaman bacaan 
berbahasa Inggris (r = 0,726 sig. dengan p < 0,05). Peran penguasaan kosakata 
terhadap kompetensi pemahaman bacaan berbahasa Inggris lebih besar 
dibandingkan dengan kebiasaan membaca dengan nilai standardized coefficients 
beta 0,554 > 0,303 
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 ABSTRACT 
JOHAN WAHYUDI: The Effect of Reading Habit and Vocabulary Mastery on the 
Competence of English Reading Texts Compherension of the Students of Junior High 
Schools in Klaten Regency. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, State University of 
Yogyakarta, 2012. 
This research aims to investigate the effect of reading habit and vocabulary 
mastery on the competence of English reading texts compherension of the 
students of junior high schools in Klaten Regency. Specifically, the aim of this 
research is to investigate: (1) the effect of reading habit and vocabulary mastery 
on the competence of English reading texts comprehension, (2) the relationship of 
reading habit on the competence of English reading texts comprehension, (3) the 
relationship of vocabulary mastery on the competence of English reading texts 
comprehension, (4) which one is more effective between reading habit and 
vocabulary mastery on the competence of English reading texts comprehension of 
grade VIII students of state junior high schools in Klaten Regency. 
This research was an ex post facto, involving two independent variables 
and one dependent variable. Reading habit was the first independent variable (X1) 
and vocabulary mastery was the second independent variable (X2). The 
competence in English reading texts comprehension was  the dependent variable 
(Y). The proportional cluster random sampling technique was utilized to establish 
the sample. The instruments of the research were a questionnaire and two tests. 
The validity of test instrument used content validity; reliability was measured 
using KR-20 with r 0.786 for the vocabulary mastery and r 0.862 for reading 
habit. The validity of the questionnaire used construct validity and reliability was 
measured using Alpha Cronbach with r 0.950. The data were analyzed using the 
multiple regression technique continued with partial correlation. 
The result of multiple regression indicates that reading habit and 
vocabulary mastery combined affect the competence of English reading texts 
comprehension (F = 270.428 sig. p < 0.05). as much as 58.8% variance of the 
competence of English reading texts comprehension is determined by reading 
habit and vocabulary mastery. The result of the partial correlation indicates that 
reading habit effects the competence of English reading texts comprehension (r = 
0.618 sig. p < 0.05). Vocabulary mastery affects the competence of english 
reading texts comprehension (r = 0.726 sig. p < 0.05). The effect of vocabulary 
mastery on the competence of English reading texts comprehension is higher than 
reading habit, as indicated by standardized coefficients beta 0.554 > 0.303 
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